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1 Géléi József: „Adatok a Dcndrocoeleum lacteum m icrosco- 
p icus an a tó m iá jáh o z“ ”cz. dolgozatában ismerteti a Turbellariusokon 
eddig másoktól nem alkalmazott Al>ÁTHY-féle formol-salétromsavas eljárást.
__ A spermavezető rendszer alkotását megállapítja a következőkben : a vas
efferens-ek vagy magánosán, vagy közös vezetékekké egyesülve nyílnak a 
vas deferensekbe. Vas deferens négy van ; a pharynx tövétől kettő előre 
és kettő hátra halad. Előadó az ezekre következő alak-, szövet- és élettani 
szempontból megkülönböztethető részt tubus seminalisnak nevezi, mely 
sperma érettség idején szabad szemmel is látható része a vezető rendszernek.
\  tubus seminalisnak szintén az előbbi szempontokból megkülönböztethető 
részét vas inferensnek nevezi. — Megállapítja, hogy a „titokzatos szerv“ 
és a oenis belső az űrtér felőli, része homologus alkotásuak : mind a kettő 
nvilt mirigysejtü acinosus mirigyszerv, melyben a mirigysejtek kivezető 
csatornái közé kezdetben a mirigy űrterét bélelő es váladékot termelő 
sejtek vannak ékelve. -  Szól az „uterus“ mirigysejtjeinek finomabb szer­
kezetéről. Kimutatja az „uterus“ tunica musculansat es az uterust körül­
vevő és mirigysejtjeit tápláló sejtek egy ovet (zónáját) es ezek összefüg­
gését az uterussal. -  Kimondja, hogy a szervezet összes nyílt mirigy­
sejtjei, melyek összefüggő hámrétegen szajadzanak nem a sejtek köze 
éke ik kivezető nyujtványukat, hanem azzal a hámsejteket átfúrják ; nev- 
szerint áll ez a testfelületre, a pharnyxba és az ovovitelliductusba szajad- 
zókra Megerősíti előadó CiilCHKOFK nézetét a pharynxba nyilo mirigysejtek 
száiadzását illetőleg. -  Kimutatja a cuticula letezeset a kultakarot es a 
pharynxt bélését alkotó hámsejteken; egyúttal ismerteti a chitmo.da állo­
mányt termelő nyílt mirigysejtek szajadzasat. -■ Fölismeri a kultakaro 
hámseitieinek nem csak rhabditiseket, de főként chitinoida állományt tér- 
m n S s s é g é . ,  a mely utóbbira a penishüvely ás a ,  uten-ductus“ 
«píHpí i/kénesek. — Beszél végül a parnasejtekrol, melyek a Dendro- 
coelum lacteum kötőszövetének főtömeget alkotják. . .
2 Sz UH) ÁRPÁI) • „A Bruckcnthalia spiculifolia physio logiai-
'in a to m ia í v i s z o n y a i r ó l ,  te k in te tte l ren d sze rtan i h e ly é re“ ez. dol­
gozatát dr FUTÓ Mihály ismertette. A levélre vonatkozó vizsgálata R óni 
rövid vizsgálatával általában megegyezik nem tekintve, hogy ő a főér 
hadromájának sarló-alakú háncs-nyalabjat nem eszlelte. Az ag s gyökér 
fateste heterogeneus; a gyökér vógyszovete teljesen h.anyzik.
3 B u o g iiE knü: „A V legyasza d raganm en ti e ru p tiv u s  töm e­
g én ek ’K ecskés és B ulzur p a tak  közö tti ré sz e “ czimű előadásában 
a vidék általános geológiai viszonyait s az idevonatkozo irodalmat ismerteti. 
Geologiailag fölvett területe a Vlegyásza kitörési tömegének szélén foglal
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helyet. Az ott levő kőzeteket a következőleg osztja föl: A) Kristályos 
palák. B) Közönséges üledékek: 1. Verrucano (permi) conglomeratum. 2. 
Felső krétakori homokkő, 3. Alluvium. C. Eruptivus kőzetek : 1. Rhyoli- 
thosok, 2. Mikrogranitók, 3. Pegmatitisek, 4. Quarzdioritisek, 5. Andesitises 
kőzetek. — A Krist. palák a terület Ny.-i részén nagy tömegben fordúl- 
nak elő. Túlnyomó nagy részük csillám- (muscovitis) pala, mely quarzban 
gazdag. Egy helyen csekély kiterjedésű amphibolon-palát is talált.
A verrucano conglomeratumnak vett rétegsorozat többnyire vörös, 
csillámban gazdag, iszapos alapanyagú, durva conglomeratumból áll, mely­
ben ököl-, sőt gyermekfej-nagyságú quarz darabok is vannak; az alsóbb 
szintekben azonban palás féleség is található.
Fölső kréta-homokkő csak apróbb foltokban fordúl elő. Finom ho­
mokkövek, néha csillámosak. Egy helyen diónyi nagyságú rhyolithos höm- 
pölyöket is tartalmaz.
Alluvium szerepe igen alárendelt.— Ide tartoznak a Dragán-patakmellett 
levő, csak itt-ott található alacsony, kavicsból való földemeletek (terrasse-ok).
A Rhyolithos fehéres színű, folyásos szerkezetű vagy porczellán szer­
kezetű. Alapanyaga eredetileg üveges volt, de utólag átkristályosodott. 
Quarz, földpát, chloritis, illetve biotitis, trichitis, magnetitis szemek az 
elsődleges képződmények, melyek a quarz kivételével igen ritkák. Utóla­
gosak a hosszukban negativus characterű sphaerokrystályok és exolithosok.
A mikrogranito rendesen vöröses színű, néha tisztán, máskor elmo­
sódottan porphyrás. Lényeges ásványai: quarz, földpát, biotitis, mely 
chloritissá is válhat.
Quarzdioritis: Granitós, középszemű kőzetek. Kevés quarz, .földpát, 
biotitis (chloritis) és amphibolon ásványokkal.
Pegmatitis: Quarz és földpátból álló középszemű granitós kőzet, 
melyben kis mennyiségű muscovitis is van.
Andesitises kőzetek: nagy területen fordulnak elő. Microscopiummal 
az előadó még nem vizsgálta. Apró szemű granitoporphyrásak, porphy- 
rásak, szabad szemmel majdnem kizárólag alapanyagból állóknak látszanak.
4. Varga Sándor: „A Gömöri te rü le t Z uzm óflorája, vonat­
kozássa l a Zuzmók anatóm iai és o ikologiai v iszo n y a ira“ czímen 
a természeti kincsekben gazdag Gömörvármegye Zuzmófloráját ismerteti 
két évi gyűjtése s megfigyelései alapján. A megye Zuzmóflorájával, 
nemkülönben egyéb virágtalan növényeivel, a teljesen ismeretlen terü­
letek közé tartozott; változatos hegyrajzi viszonyaival, geológiai alakulásá­
val, éghajlatával, nagy erdeivel mind nyújtja egy gazdag Zúzmóflora kialaku­
lására szükséges kedvező életföltételeket. Előadó vizsgálatai 80 nemen 
belül 300 faj s 90 fajváltozatra vonatkoznak. Legelőször szól a Zuzmók ked­
vező élet föltételeiről, majd megjelenési viszonyaikról. Azután az eloszlásukat 
irányító háztartástani (oikologiai) tényezőkről, még pedig részletesen: a 
fény, nedvesség, levegő, hőmérsék, talaj, a növényeknek egymással vívott 
életküzdelme s az emberi beavatkozás hatásáról. E háztartástani tényezők 
hatásának átértésével igyekszik a megye Zuzmóflorájának áttekintő képét 
adni. Végül áttér a Zuzmók szervezetének tárgyalására, miként alkal­
mazkodnak úgy belső, mint külső szervezetükben a külső életviszonyok­
hoz s miként nyer a Zuzmó képében a két összetévő az Alga s a 
Gomba, az utóbbinak fajfejlődési fokánál sokkal magasabb szervezetet.
